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Rezumat  
 
Articolul ilustrează unele particularităţi privitoare la emisiile – zero, vizând aspectele prezente, prin diagrame 
şi figure ce redau managementul fregional al fluxului de materiale în Germania, precum şi exemple de: emisii – zero – 
campus,  emisii – zero – fabrici, zero – emisii - regiuni. 
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Între societate, economie şi mediu este 
stabilită o corelaţie strânsă (fig. 1). 
 
 
Figura 1. Corelaţia societate – economie - mediu 
 
Pentru îmbunătăţirea nivelului de trai, un 
viitor sigur şi asigurarea durabilităţii, este demn de 
luat în considerare faptul că în 2025: 
 
* Autorul căruia i se va adresa corespondenţa 
e-mail: haiko.pieplow@bmu.bund.de  
populaţia globului va creşte cu 20%, ajungând la 7,9 
miliarde de locuitori, care vor consuma 27,5 
miliarde kWh electricitate (+ 41%) şi este posibil ca 
2 miliarde de oameni să nu mai aibă suficinete 
resurse de apă [1]. 
Managementul fluxului de materiale [2] cu 
strategia zero emisii trebuie să ia în considerare o 
serie de componente (fig. 2). 
Un tabou holistic al conceptului de zero 
emisii include managementul regional al fluxului de 
materiale, strategia zero emisii şi valoarea adăugată 
regională (fig. 3). 
Exprienţa landului Rhinland - Palatinate, din 
Germania care a abordat atât managementul 
deşeurilor cât şi conceptul de economie circulară, a 
avut drept rezultat următoarele: inovare, reciclare, 
reciclare superioară, valoare adăugată regională, 
nivel de trai ridicat [7]. Aceasta poate fi ilustrată 
prin două exemple [4, 5: conceptual de campus 
ecologic (fig. 3) şi „Fabrica Zero Emisii“ Solvis, 
Braunschweig (fig. 4). 
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Figura 2. Module ale managementului fluxului de materiale 
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Figura 3. Componente ale ideii de proiect – zero emisii 
 
 
Figura 4. Ilustrarea conceptului de campus ecologic 
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Figura 4. Ilustrarea conceptului „Fabrica Zero Emisii“  
Solvis, Braunschweig 
 
 
„Fabrica Zero Emisii“  Solvis, Braunschweig 
este producătoare de sisteme de încălzire cu ajutorul 
energiei solare. Necesarul său energetic este asigurat 
de o sursă proprie care nu are în componenţă CO2, 
posedă colectoare solare de 8000m2  +  5400 m2, cu 
eficienţa dorită de: 27 kWh/m2 căldură şi 20 
kWh/m2a electricitate. Rezultatul este evidenţiat de 
consumul de energie şi apă reduse cu 75 % şi   800 t 
CO2 mai puţin pe an [3, 6]. 
„Reţeaua Zeroo Emisii” Germania are 52 de 
membrii: companii, sate, oraşe, regiuni şi 
universităţi [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzie 
 
IPentru a contribui la creşterea nivelului de 
trai şi implicit la o viaţă mai bună, precum şi la un 
viitor mai sigur pentru generaţiile viitoare, nu este 
sufficient doar să vorbim despre durabilitate, dar şi 
să învăţăm şi să fim mândrii de istoria noastră, 
precum şi să luăm în considerare faptul că 
durabilitatea este cel mai bun model de afaceri. 
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